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Cette étude repose sur l'articulation entre le domaine des représentations sociales
et des normes et la problématique du biculturalisme chez des jeunes filles d'origine
maghrébine. L'utilisation de l'algèbre de Boole met en évidence des structures
compensatoires et nous permet d'opérationnaliser le concept de «modèles
normatifs »: pour ces jeunes filles à la fois françaises et maghrébines, il y a
différentes façons d'être dans la norme. Les étudiantes présentent des structures
compensatoires qui illustrent bien leur démarche de négociation avec la famille.
Ces compensations leur permettent de ne pas être « hors normes » par rapport à
leur culture d'origine; de plus, elles mettent en évidence une estime de soi positive.
A la différence des étudiantes, les non-étudiantes en conflit avec leur famille,
cherchent moins à compenser les écarts à la majorité. Leurs structures
compensatoires présentent une certaine incohérence et une estime de soi négative.
Le système normatif des étudiantes apparaît plus structuré et plus équilibré que
celui des non-étudiantes.
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